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HUBUNGAN ANTARA INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DENGAN 
TIMBULNYA AKNE VULGARIS PADA SISWA-SISWI SMA NEGERI 3 
KLATEN 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Sri Pitri Astutiningsih, J500100023 
 
Latar Belakang : Akne vulgaris merupakan suatu penyakit swasirna berupa 
peradangan pada unit folikel pilosebasea yang banyak terjadi pada remaja. 
Insidensi terbanyak pada wanita biasanya pada usia 14-17 tahun, sedangkan pada 
laki-laki pada usia 16-19 tahun. Obesitas merupakan salah satu faktor yang diduga 
mempengaruhi timbulnya akne vulgaris. Obesitas dapat diukur menggunakan 
IMT. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) 
dengan timbulnya akne vulgaris pada siswa-siswi SMA Negeri 3 Klaten. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Klaten, 
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 62 orang 
dengan metode purposive sampling. Data selanjutnya dianalisis dengan uji Fisher 
Exact. 
 Hasil Penelitian :  Dari analisis data angka kemaknaan ן = 0,05, diperoleh nilai 
p = 0,643 yang berarti p > 0,05, sehingga ditarik kesimpulan bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kejadian 
akne vulgaris. Dari 62 sampel didapatkan kejadian AV ringan sebanyak 29 orang 
(46,8%), AV sedang sebanyak 10 orang (16,1%), dan AV berat sebanyak 0 (0%) 
Kesimpulan :  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indeks Massa 
Tubuh (IMT) tidak berhubungan secara signifikan terhadap kejadian akne 
vulgaris.  
 





CORRELATION BETWEEN BODY MASS INDEX ( BMI ) WITH THE 
APPEARANCE OF ACNE VULGARIS IN THE  STUDENTS OF SMA 
NEGERI 3 KLATEN 
Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Surakarta 
Sri Pitri Astutiningsih , J500100023 
 
Background : Acne vulgaris is a self-limiting disease in the form of  inflammation 
of the pilosebaceous follicle unit that commonly happen in adolescents . Highest 
incidence in women is usually at the age of 14-17, whereas in men at age of 16-
19. Obesity is one of the factors that alleged to affect the onset of acne vulgaris . 
Obesity can measured with BMI. 
Objective : To determine the correlation between body mass index ( BMI ) with 
the onset of acne vulgaris in students of SMA Negeri 3 Klaten .  
Method: This study was an observational analytic cross sectional approach. This 
research was conducted in November, Central Java with samples of 62 people 
with a purposive sampling method . The data were then analyzed with Fisher's 
Exact test . 
 Results: From the analysis of numerical data of significance α = 0.05 , p = 0.643 
values obtained significant p > 0.05 , thus be concluded that there is no 
significant relationship between body mass index ( BMI ) and the emergence of 
acne vulgaris. From the 62 samples, it was obtained mild incident with 29 people 
( 46.8 % ) , moderate incident with 10 people ( 16.1 % ) , and severe incident with 
0 people ( 0 % ) 
Conclusion : From the results of this study, it can be concluded that the Body 
Mass Index ( BMI) was not significantly related to the onset of acne vulgaris . 
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